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Luleå  10 (6) 2 (2) 12 (8) 
Västerås  6 (4)  5 (4) 11 (8) 
Älmhult  10 (5) 6 (6) 16 (11) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mörkt centrumBäckby C kvällstid centrum på kvällarna Hela slingan vacker natur
Bäckby C,otryggt kvällstid
På våren blommer och växter
Bilder på Youtube,grön solvärme
Träffar sina vänner vid biblioteket .
För att det är mörkt och nåt kan hända, då tar jag den längre vägen hem.
ombyggnad Spela fotboll.
Gården där man träffar sin vänner ofta.
På väg till centrum så träffar man kompisar.
Bäckygården brukar jag hänga på efter skolan.
Bäckby, Västerås - ungdomar och seniorer
0 500 1 000250 Meters
¯
Skala 1:20 000 i A4.
 Sammanställning av samtliga vägar och platser 22- 23/9 - 2010, med kommentarer till platserna.
( Bostad
%2 Svårt att ta sig fram
#0 Farliga/otrygga/otrevliga platser
# Platser som undviks
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Älmhult - ungdomar, arbetande och seniorer














































Det är väkdigt fint, utsikt.
Farliga, bilar från alla håll
Farliga, bilar från alla håll
Jag hittar inte ut ifrån platsen.
Hela vägen är en trevlig och säker väg.
det är en snabb väg  utan några hinder eller korsningar






mörk tunnel med dålig sikt
Vacker slinga, väldigt central




markbeläggningen är problematisk i skogen
Dålig snöplogning, gäller Norra Esplanaden
Olustigt lördagkvällar, onyktra, högljudda
gatsten vid domus och apoteket, svårt att gå på
kunderna till Maxi är ovetande om att de korsar gc- bana
Farlig cykeltrafik, skulle inte gå på kvällen, skumt, otryggt
bra asfalt, tryggt, bra över-gångsställen. generellt för de vägar jag går





Ormakullagården, trevlig plats med gammalt hus och skog
Fin skogsväg att sprinag på. Mitt i skogen men ändå nära hemma
mycket folk
mycket trafik
Fin fågelsång på våren
Vacker bokskog o kulturlandskap
Mörkt område som känns ensligt på kvällar
Vacker bokskog och trevliga promenadvägar.
Hela Haganäs Parken med motionsspår och naturen
Haganässkolan och idrotts-anläggningar med olika idrottsaktiviteter
¯








%2 Svårt att ta sig fram
#0 Farliga/otrygga/otrevliga platser








Sammanställning av samtliga vägar och platser 14/10 2010 och 3/5 2011, med kommentarer till platserna. 














































Älmhult - ungdomar, arbetande och seniorer
0 500 1 000250 Meters
¯
Skala 1:30 000 i A4.(Här bor jag
%2 Svårt att ta sig fram
#0 Farliga, otrygga eller otrevliga platser
# Platser som jag undviker
_^ Trevliga eller intressanta platser



















































ej snöröjd på vintern
promenadstig intill vatten
går ej ensam i skogsområden
Passage över vägen pga trafik
Fruktansvärt tråkig utformning
Björsbyn är fin landsbygd och bra vägar att promera.
Centrum sent på fredag och lördag kvällar. Mycket ungdomar, gäng  och livligt
Skogsmark under vår sommar och höst, int möjligt att promenera under vintern.
Utefter Porsöfjärden är det fint.
Skogsmarken runt berget ger en härlig natur-upplevelse.
finns inget övergångsställ och många studenter, anställda etc kommer samtidigt





Finns gångbana längs vägen
Bred korsning. Svårt att gå över
Fint vid kanalen, bänkar att sitta på
Smitväg, farlig trafik.Alla korsar vägen
Indudtyriområde, tråkiga hus, många bilar
Industrioråde, inte trevligt, många bilar
Bra gångväg, fin natur med tallar, lekplats
Fint och vacker att gå på vår, sommar, höst.
Mysigt med ankdammen och dom stora gräsmattorna.
Stadsparken, lekplats, bänkar, fina blommor på sommaren
Undviker att gå där på vintern pga för mycket snö och mörkt.
Mycket lastbilar, måste gå efter vägen för att komma till stigen
För mycket folk och ljudvolym, ofta bilar och arbetsfordon. BArnen kan inte sova lugnt då.
Dåligt med belysning efter standpromenaden. Är aldrig plogat på vintertid vilket skulle vara roligt.
Luleå - föräldralediga och arbetande
0 1 000 2 000500 Meters
Sammanställning av samtliga vägar och platser 25- 26/10 - 2010, med kommentarer till platserna.
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Luleå 25- 26/10 - 2010 Sammanställning av samtliga vägar från GIS- kartering och fokusgrupper.
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Landskapsarkitektur
Det är svårt att tänka sig något mer miljövänligt sätt att 
färdas än att ta sig fram till fots. Att gå är också ett färdsätt 
som de allra fl esta människor använder sig av ofta och i 
olika syften, men som i jämförelse med andra trafi kslag 
har tagit lite plats i planering och forskning. Med ett ökat 
intresse för hållbar utveckling och med en trend mot tä-
tare städer är det naturligt att ge mer uppmärksamhet åt 
förutsättningarna för att gå och för de som går. Inte minst 
eftersom vi också vet att möjligheten vardagsmotion är 
viktig för folkhälsan. Det är bakgrunden till forsknings-
projektet ”Planering och utformning för ett ökat gående 
– Systematisk förbättring av förutsättning i utemiljö för att 
färdas till fots” som startade 2010 och beräknas pågå till 
2013. I projektet studeras hur gångtrafi kanter väljer väg, 
varför vissa företeelser blir hindrande/upplevs som risk-
fyllda eller, tvärtom, lockar till att gå. 
I den här rapporten redovisar vi en kvalitativ studie, som 
syftar till att beskriva gångtrafi kanters situation i några 
stadsmiljöer. Mer precist gäller det att få kunskap om för-
utsättningarna för att gå sett i ett brukarperspektiv och 
knutet till förutsättningarna i miljön. De metoder som har 
använts är ”deltagandekartering” (participative mapping) 
och fokusgruppssamtal. Frågor som belyses är: varför, var 
och vart man går och hur olika kategorier av fotgängare 
väljer att gå, samt vad omgivningen betyder i samman-
hanget. Resultatet pekar ut faktorer som utifrån brukarnas 
perspektiv framstår som viktiga. Studien genomfördes 
Luleå, Västerås och Älmhult med grupper av tonåringar, 
förvärvsarbetande, föräldralediga respektive seniorer.
Resultaten pekar på att gående som färdsätt är viktigt för 
olika grupper människor och i olika sammanhang. Det är 
påfallande att vuxna och äldre är positiva till att gå för re-
kreation, motion och hälsa, och att det fi nns de som ser 
gående till vardagens nyttomål som en möjlighet att sam-
tidigt motionera. Tidsbrist såväl som intresset för motion 
och hälsa kan här ses som nyckelfaktorer att ta hänsyn till i 
planering för ett ökat gående. Det är mindre säkert att ung-
domar tycker det är viktigt att gå, men de går ofta ändå av 
praktiska skäl och för att träff a andra unga. Bra, strategiskt 
placerade mötesplatser skulle kunna locka dem att gå mer. 
Omgivningens upplevelsevärden konkurrerar med kravet 
på jämnt underlag och god belysning när det gäller att vara 
viktigast som förutsättning för en gångvänlig miljö. Möjlig-
het att välja och variera behövs för att det inte ska vara en-
formigt för de som går mycket. Eff ektivitet och framkom-
lighet är viktigt för många personer som motionerar eller 
har bråttom till vardagsmål, men snabba vägar som delas 
med cyklister och mopedister blir lätt blir till problem för 
barnvagnsförare och många äldre. En alltför komplicerad 
miljö kan precis som en mörk och ödslig leda till osäkerhet 
och upplevd otrygghet. Det fi nns inga genvägar till en per-
fekt miljö för alla gåenderesor, utan det behövs anpassning 
till situationen: till platsens möjligheter och till de grupper 
som har intresse och behov av att färdas just där. Det krävs 
vidare insikt i att såväl rekreation, motion som transport är 
viktiga mål för de som går, och att många olika slags resor 
idag företas till fots, inte sällan på andra trafi kanters villkor.
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